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1 Úvod 
Úkolem této bakalářské práce je vytvoření územní studie pro lokalitu B216 nacházející se 
v katastrálním území Ostrava Hrabová. Lokalita se nachází u sídliště Šídlovec, mezi ulicemi 
Paskovská a Místecká. Lokalita v současné době slouží jako orná půda. 
V první části bakalářské práce se bude řešit teoretická část. Bude se posuzovat současný 
stav území a celé lokality. Dopad okolní zástavby na řešenou plochu a možnosti typu zástavby, 
napojení technické infrastruktury a dopravní infrastruktury. Hlavními prvky pro toto řešení budou 
výkresy širších vztahů a výkres limit území. Základními kameny pro posouzení území a výkresy 
bude především aktuálně platný územní plán města Ostrava. Je nutné jej před započetím prací 
důkladně prostudovat, a to jak grafickou, tak i jeho textovou část. Dále budou obesláni dotčení 
správci sítí technické infrastruktury. Bude také provedeno osobní seznámení se s územím a bude 
zhotovena fotodokumentace. 
V druhé části práce budou zhotoveny minimálně tři varianty urbanistického řešení. 
Všechny varianty budou splňovat základní prvky urbanismu a nebudou nijak rozporovat se 
stávajícím platným územní plánem v plném rozsahu. Veškeré varianty budou dále splňovat 
podmínky pro napojení nově navržené zástavby na sítě technické a dopravní infrastruktury. 
Především na základě posouzení jednotlivých variant, co se týká komplexního řešení území 
v závislosti na jeho napojení na sítě technické a dopravní infrastruktury a dále rozvedení těchto sítí 
v řešeném území, bude vybrána nejvhodnější varianta pro další podrobnější řešení. 
Ve třetí části bakalářské práce bude zvolená nejvhodnější varianta dále rozpracována 
a bude v ní navrženo pokrytí území sítěmi technické infrastruktury. Návrh rozvedení sítí technické 
infrastruktury v území bude vypracován v návaznosti na platné normy a zákony a bude splňovat 
i podměty a podmínky jednotlivých správců sítí. Z koordinačního výkresu sítí TI bude jasně vyplývat 
směr a umístění jednotlivých sítí a místa napojení území na stávající sítě TI. Výkres bude dále také 
řešit vhodné umístění prostorů pro hospodaření s odpady. Dalším podstatným prvkem bude dopravní 
řešení v navrženém území. Bude brán zvláštní ohled na typ navržené zástavby a budoucí dopravu 
v území. V dopravním řešení bude navržen jak typ dopravy, tak i prvky s tím spjaté jako jsou 
například parkovací stání či zpomalovací prvky. Části řešení technické a dopravní infrastruktury na 
sebe budou vzájemně navazovat a nebudou si nijak rozporovat. Návrh dopravního řešení bude 
vycházet z platných zákonů a také daných technických předpisů. 
Ve čtvrté části práce budou zhotoveny vybrané detaily a bližší výkresy důležitých částí 
urbanistického řešení, řešení sítí technické infrastruktury nebo dopravní infrastruktury. Vhodným 
způsobem řešení je vypracování minimálně jednoho bližšího výkresu pro každý řešený prvek. Dále 
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bude zhotoven orientační finanční propočet, a to ve variantách s ohledem na možná finanční řešení 
z pohledu investorů. Nakonec bude vypracován závěr, kde bude zhodnocena práce s ohledem na 
jednotlivé řešené prvky a budou popsány jednotlivé výstupy z každé řešené části. Bude přihlédnuto 
na vhodnost řešení a případně budou navržena opatření a jiná řešení pro navrženou funkčnost všech 
prvků. V případě nalezení možných rizik nebo hrozeb v průběhu řešení bakalářské práce, bude 
v závěru na tyto hrozby upozorněno a bude navrženo jejich eliminování či zmírnění. 
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2 Základní pojmy 
2.1 Územní plánování 
Územní plánování koordinuje svými nástroji veřejné a soukromé zájmy ve sledovaném území. Je to 
časově náročný a poměrně komplikovaný proces. V průběhu procesu se do jednotlivých částí příprav 
zapojují mnozí aktéři. Pro všechny zúčastněné je územní plánování velmi zodpovědná činnost. [1] 
2.2 Územní plán 
Územní plán je materiál, který je právně zavázaný, musí zde být obsaženy koncepce, ale zároveň 
musí poskytovat jednoznačné a srozumitelné pokyny pro aplikaci do řízení v území. [3] 
2.3 Územní studie 
Územní studie navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení vybraných problémů či úprav pro rozvoj 
některých systémů v území. Obsahem územní studie tedy může být řešení problému pro využití 
a uspořádání území. [14] 
2.4 Limita území 
Jedná se o skutečnosti, které nějakým způsobem omezují nebo v budoucnu mohou omezovat nebo 
negativně ovlivňovat území a jeho rozvoj. Limita území je soubor přesně definovaných jevů. Jsou 
vyvolány potřebou pro ochranu přírody a krajiny. [8] 
2.5 Dopravní infrastruktura 
Dopravní infrastruktura je definovaná jako jeden z významných faktorů regionálního rozvoje, 
protože zajišťuje spojení mezi lidmi, hospodářskými subjekty. V podmínkách ČR se infrastruktura 
dělá na veřejnou a neveřejnou osobní a nákladní dopravu. [3] 
2.6 Obytná zóna 
Obytná zóna je zastavěna oblast, která je na začátku a na konci označená dopravní značkou. Tato 
oblast preferuje chodce a omezuje provoz motorových vozidel. V této zóně mají chodci právo 
používat pozemní komunikaci v celé její šířce. [14] 
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2.7 Obratiště  
Obratiště je specifické tím, že zřizuje na konci slepých komunikaci nebo po stranách průběžných 
komunikace při obracení vozidel. Obratiště musí být zřízeno podle svého tvaru. [1] 
2.8 Vsakování  
Jedná se o vsakování vody do půdy a jedná se o koloběh vody. Vsakování může být také definováno 
jako způsobem vzniku podzemní vody. Vsakování může být přirozené a umělé. [6] 
2.9 Veřejný prostor 
Veřejný prostor nebo také veřejné prostranství je prostor, která slouží a je přístupné pro veřejnost. 
Typicky je veřejný prostor vlastněn státem nebo obcí. Příkladem veřejného prostoru může být 
například náměstí. [1] 
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3 Teoretická část 
3.1 Urbanismus 
Urbanismus je vědní obor, který se zaobírá stavbou lidských sídel. Urbanismus má úzké vazby 
k architektuře, ze které se rozvinul a postupně se vyvinul k územnímu plánování. Tento vědní obor 
zkoumá nejen teoretické, ale i praktické problémy tvorby, přetváření osídlení a jejich útvarů. Dále 
odhaluje tendence a zákonitosti vývoje a formuje tak zásady pro jejich řešení. Výchozím bodem jsou 
obecné zákonitosti rozvoje společnosti a její ekonomiky. Urbanismus se v teorie i praxi výrazně 
podílí na ochraně a tvorbě životního prostředí, kde se především zaměřuje na obsahovou stránku 
koncepce tvorba životního prostředí v souvislostí funkcí v krajině a s uspořádáním staveb. [7] 
Urbanismus pracuje s návrhem jako celkem, tedy i s jeho přírodní částí, ale i tou zastavěnou. 
Pokud se urbanistická úloha věnuje pouze částem celku, vždy je základní jednotkou celé sídlo. Celé 
sídlo je ve vztažnou jednotkou z hlediska materiální struktury, infrastruktury, ale i z hlediska potřeb 
obyvatel. V urbanismu nejde jen o kompletizaci jednotlivých součástí, ale o dosahování kvality 
prostředí. Tento záměr ale nelze naplnit pomocí analýzy s více kritériím, ale s postupným 
odkrýváním zdrojů lokálních hodnot. [2] 
3.2 Technická infrastruktura  
Technická infrastruktura je tvořena složitými systémy, které mohou ovlivňovat vzhled, rozvoj, ale 
i celkový život ve městě. Obyvatelé většinou vnímají tuto infrastrukturu jako něco, co ničí prostředí 
či krajinu. [2] 
3.2.1 Kanalizační sítě  
Hospodářský a hygienický význam odvodnění ve městech spočívá v přechodu na důsledně 
hromadnou obsluhu území. Kanalizační sítě jsou vždy řešeny v souladu s koncepcí města a vždy 
v plném rozsahu odvodňované oblasti. Pro řešení kanalizační sítě se vychází se současného stavu 
a k předpokládanému stavu v příštích dvaceti letech.  Pouze na základě těchto podkladů je možné 
určit koncept odvodnění a posoudit, který druh kanalizační sítě je pro danou lokalitu vhodný.  
Obor, který zahrnuje navrhování, stavbu a provoz stokových sítí a objektů na nich se 
označuje stokování. Na odvodňovaném území můžeme naleznout tyto druhy odpadních vod: 
a) splašky, 
b) dešťové odpadní vody, 
c) průmyslové odpadní vody, 
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d) podzemní vody, 
e) oplachové vody, 
f) infekční vody. [5] 
 
3.2.2 Vodovodní sítě  
Vodovodní síť je zařízení či potrubí, které slouží pro dopravu vody. Rozděluje se na veřejnou 
a soukromou síť. Veřejná síť zajištuje zásobování pitné vody pro spotřebitele. Tuto sít tvoří dálkové 
a místní vedení, které lze naleznou na veřejných prostorech z důvodů snadné opravy. Soukromá sít 
dopravuje vodu z veřejné sítě objekt nebo z neveřejného zdroje, který může být například vlastní 
studna.  
Vodovodní sítě mají mnoho členění, největší skupiny rozdělení jsou: 
a) podle území, které zásobují vodu, 
b) podle výškového uspořádání, 
c) podle plošného uspořádání vodovodní sítě. [6] 
3.2.3 Elektrorozvodné sítě  
Elektrorozvodné sítě zajištuje přenos elektrické energie od výrobců k odběratelů. Je to tedy přenos 
ve velkých meřítcích od elektráren k velkým rozvodnám. Poslední roky znamenaly pokles odběru 
elektrické energie ze sítí 110 kV. V sítích nižších napěťových stupňů spotřeba roste. Spotřeba 
elektrické energie je v plně elektrifikovaném bytě nebo domě zhruba pětkrát vyšší než 
v domácnostech, které jsou vybaveny pouze základními elektrickými spotřebiči. [5] 
3.2.4 Telekomunikační sítě  
Telekomunikační sít je popisována jako síť terminálů, kanálů a uzlů, které jsou propojeny a umožnují 
telekomunikace mezi uživateli. Síť je specifická tím, že může využívat přepojování okruhů nebo 
přepojování paketů. Rozsah adres v síti se nazývá jako adresní prostor.  
Telekomunikační sítě fungují jako integrační prvek a jako prvek podmiňující další rozvoj 
území, zároveň se vyznačující obecnými charakteristikami inženýrských sítí. Od inženýrských sítí 
se vyznačující především vlastnostmi jako jsou:  
a) přenos informací,  
b) počet druhů telekomunikací,  
c) struktura bývá složitější, 
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d) fungování ohrožuje kombinace s radiotelekomunikačními systémy. [1] 
3.2.5 Plynovodní sítě  
Plynovodní sítě jsou charakterizovány plynovodem. Plynovod je soustava potrubí, která slouží pro 
rozvod plynu na delší vzdálenost. Doprava plynu je ve srovnání se železnicí levnější, pokud se vezme 
v úvahu cena za jednotku dopraveného plynu. Plynovod bývá většinou veden pod povrchem. Nad 
zemí je veden pouze v místech, kde je to nezbytné nebo se jeví jako efektivní.  
Materiálem pro vnitřní rozvod plynu se používá ocelové nebo měděné potrubí, 
z bezpečnosti se nesmí používat plasty. Plynovodní sítě se dělí do dvou hlavních skupin, které se pak 
ještě rozřaďují. Rozdělení: 
a) podle účelu – např. dálkový nebo místní, 
b) podle tlaku – např. skupina plynovodů A a B. [5] 
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4 Charakteristika řešeného území 
4.1 Statutární město Ostrava 
Ostrava je univerzitní a krajské město založeno přibližně roku 1229 jako osada s názvem Slezská Ostrava. 
Po nálezu velkých ložisek černého uhlí a založením Rudolfových hutí olomouckým arcibiskupem 
Rudolfem Janem se město začalo průmyslově rozvíjet. Po konci druhé světové války došlo k největšímu 
urbanistickému rozmachu města, když proběhla výstavba nových obytných částí v Porubě a na Jihu města. 
Samostatná obec Hrabová vznikla v polovině 13. století a byla připojena k Moravské Ostravě 1. 
července roku 1941. Mezi lety 1957 až 1960 obnovila obec samostatnost, ale po těchto letech se stala opět 
součástí Ostravy. 
Rozloha katastrálního území Hrabová je 9,2 km2 s přibližným počtem obyvatel přes 3500. [4] 
[12] 
 
Obrázek 1: Městské obvody města Ostravy, zdroj [11] 
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4.2 Doprava v lokalitě 
V blízkosti řešené lokality se nachází komunikace II/478 vedoucí jižně až do obce Paskov a severně se 
napojující na dálnici D56 vedoucí z Ostravy do Frýdku-Místku. Území je od těchto komunikací odděleno 
souvislou zástavbu či souvislou zelení. Pomocí těchto komunikací se dá jednoduše dostat do centra města 
či do blízkých průmyslových zón. 
Území je z jižní strany lemováno ulicí Bažanova a ze severní strany ulicí Na Honech. Ze západní 
strany je území ohraničeno stezkou pro pěší a cyklisty na ulici Domovská. Stezka na tomto místě vznikla 
po zrušení tramvajových kolejí. Stezka pokračuje dále směrem k lesoparku Bělský Les a průmyslové zóně 
Ostrava-Hrabová. [7] 
4.3 Technická infrastruktura lokality 
4.3.1 Kanalizace 
Správcem kanalizačních sítí v této lokalitě jsou OSTRAVSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s. 
Kanalizace je v lokalitě jednotná s gravitačním systémem o průměru DN1200 v provedení z betonu. Tato 
kanalizace je uložena v komunikace ulice Paskovská a s větví na ulici Na Honech v provedení PVC DN400. 
Přímo lokalitou B216 prochází blíže nespecifikovaná kanalizace v DN1500 z betonu ústící dále východně 
do potoka Ščučí. Dle umístění vyústění této kanalizace je kanalizace nejspíše využívána jako dešťová 
kanalizace a v této územní studii se s ní bude i takto nakládat. 
Kanalizace DN1500 zasahuje téměř celým svým ochranným pásmem do severní části řešeného 
území, při návrhu se tedy musí postupovat dle ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 
1610 (75 6114). Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení a také ČSN 73 6005 Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení. [22] 
4.3.2 Vodovod 
Území je možné napojit na stávající vodovodní řád probíhající ulicí Bažanova. Tento vodovod spravují 
OSTRAVSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s. Potrubí je zhotoveno z PVC o průměru DN100. Na 
tomto potrubí je také v bezprostřední blízkosti řešené lokality zhotoven požární hydrant. 
4.3.3 Elektřina 
Zásobování území elektrickou energií je možné díky nadzemnímu vedení nízkého napětí na ulici Bažanova. 
V blízkosti řešené lokality se také nachází nadzemní sítě vysokého napětí, které však fyzicky a ani svým 
ochranným pásmem do řešeného území nezasahují. Tyto sítě jsou pod správou společnosti ČEZ a.s. 
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4.3.4 Sdělovací vedení 
Kabely sdělovacího vedení jsou v této lokalitě uloženy v ulici Domovská sloužící jako stezka pro pěší 
a cyklisty, ale také přímo zasahují do jižní části území. Činnosti v ochranném pásmu sdělovacích sítí 
vymezuje § 102 Zákon o elektronických komunikacích a také ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. Správcem této sítě je v lokalitě společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
(CETIN). [4] [17] 
4.3.5 Plynovod 
Správcem plynovodní sítě je v řešené lokalitě společnost GasNet, s.r.o. Samotné území je po celé své 
západní straně lemováno ochranným pásmem středotlaké soustavy plynovodu. Toto potrubí je zhotoveno 
z oceli o průměru DN80. Lokalitu je tedy možné napojit na toto vedení. V ulicích Na Honech a Bažanova 
jsou poté větve nízkotlaké soustavy plynovodu. 
Při pracích v místě ochranného pásma středotlakého plynovodu je nutné postupovat s ohledem 
na Zákon č.458/2000 Sb. Energetický zákon a také ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. [17] [28] 
 
4.4 Okolní zástavba 
Okolní zástavba je převážně řešena domy individuálního bydlení, a to především podél ulice Paskovská 
a Bažanova. Severně od lokality se nachází plocha lehkého průmyslu, a to v podobě autoservisu 
a přidružených ploch. V přímé návaznosti na území se nachází Úřad městského obvodu Hrabová a pošta. 
Jižně od území se také nachází kostel svaté Kateřiny s přilehlým hřbitovem. Ochranné pásmo hřbitova 
nezasahuje do řešeného území. 
Severně od lokality v docházkové vzdálenosti přibližně 5 minut se nachází základní škola 
o kapacitě 700 žáků s aktuální vytížeností 356 žáků. Dále na sever se také nachází mateřská škola. [8] 
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5 Řešená lokalita 
Výchozím podkladem pro výkresovou část je katastrální mapa. Řešená lokalita se rozkládá na ploše 4,2 ha. 
Plocha je současné době rozdělena na čtyři parcely a využívána jako orná půda či jako ostatní komunikace. 
Podrobný výpis jednotlivých ploch je uveden v tabulce. 
Tabulka 1: Parcely, zdroj: vlastní zpracování 
 
 
Parcely číslo 761/1, 891 a 752/1 jsou zahrnuty v zemědělském půdním fondu a pro další výstavbu bude 
nutné jejich vyjmutí. Tyto pozemky jsou z hlediska BPEJ málo významné proto jejich vyjmutí ze 
zemědělského půdního fondu nebude velkou překážkou. Je ovšem nutné tuto skutečnost zahrnout v dalších 
fázích územní studie, a především v ekonomickém návrhu. 
Území je rovinaté po celé své ploše, a to v kótě 236 m. n. m. Plocha je soustavně udržována, avšak nijak 
využita. Podél stezky pro pěší a cyklisty jsou nízké dřeviny a v jihovýchodní části území sousedícího 
s úřadem městského obvodu Hrabová je stávající vzrostlá zeleň. [10] 
 
Obrázek 2: Zájmové území, zdroj [9] 
Parcelní číslo Využití Vlastník Podíl Výměra (m²)
761/1 Orná půda Martin Moravec 1/2 22292
Anna Urbančíková 1/2
891 Orná půda Martin Moravec 1/2 9039
Anna Urbančíková 1/2
2550/2 Ostatní komunikace Statutární města Ostrava _ 1010
752/1 Orná půda Bedřich Chlupatý _ 9874
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Na většině řešené plochy se nachází ochranné pásmo archeologického naleziště, se kterým je nutné 
počítat v průběhu budoucí výstavby a je nutné ho také zohlednit v této územní studii. 
5.1 Širší vztahy území 
Bezprostřední okolí řešeného území je převážně zastavěno izolovanými rodinnými domy, občanskou 
vybaveností a drobným lehkým průmyslem. 
Centrum města je vzdálené přibližně 10 km severně od řešeného území a dostupné díky blízké komunikaci 
D56. 
Dopravu v okolí území zajišťuje velkokapacitní komunikace D56, na kterou se z území dá 
pohodlně dostat přes ulici Paskovská. Přímé dopravní napojení řešeného území je poté přes ulice Bažanova 
a Na Honech. 
V docházkové vzdálenosti od řešené lokality se nachází mateřské škola a také základní škola. 
V širším okolí do jednoho kilometru vzdušnou čarou se nachází dále několik základních i mateřských škol 
a gymnázium. 
S řešeným územím přímo sousedí Úřad městského obvodu Hrabová a také pošta. 
Obchod typu malých potravin je v docházkové vzdálenosti od řešeného území jižním směrem. Větší 
obchodní plochy jsou poté západním směrem od území v dojezdové vzdálenosti. Velká nákupní galerie je 
poté dostupná po silnici D56 směrem do centra přibližně po 9 km. 
V blízkosti řešeného území se nachází také zastávka autobusu městské hromadné dopravy. Před 
samotným úřadem městského obvodu Hrabová je park s rekreační plochou a dětským hřištěm. Celé řešené 
území, je poté ze západní strany lemováno stezkou pro pěší a cyklisty. 
Praktický lékař pro děti a dospělé je v docházkové vzdálenosti od řešené plochy severním směrem. 
Poliklinika Hrabůvka je poté vzdálena přibližně 4 km. 
5.2 Limity 
Limity řešeného území vycházejí z platného územního plánu města Ostravy, a to jak z grafické, tak i textové 
části. 
Územní plán limituje plochu B216 prostorovou regulací, a to jako maximálně budovy o dvou 
nadzemních podlažích a podkroví. Pro zastavění rodinnými domy o maximální ploše 200 m2, bytovými 
domy o maximální ploše 350 m2 a občanskou vybaveností do plochy 500 m2. Maximální zastavění parcel 
v daném území je 30 %. [13] 
Svými ochrannými pásmy do území zasahují kanalizace, středotlaký plynovod a sdělovací 
kabely. 
Pro ochranné pásmo kanalizace nad průměr DN500 zasahující do severní části území tedy platí 
šířka 2,5m na obě strany od vnějšího líce potrubí. Při návrhu je nutné se řídit ČSN 75 6101 Stokové sítě 
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a kanalizační přípojky, ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a také požadavků správce sítí. [22] 
Středotlaký plynovod lemuje západní část území a jeho ochranné pásmo 1,0m na obě strany od 
vnějšího líce potrubí zasahuje celou svou šíří do řešené plochy. Při návrhu je nutné se řídit zákonem 
č.458/2000 Sb. Energetický zákon, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a také 
požadavků správce sítí. [17] [28] 
V jižní části řešené plochy se částečně nachází kabel sdělovacího vedení. Ty svým ochranným 
pásmem 1,0m na obě strany určují limity této části území. Při návrhu je nutné se řídit zákonem 102 Zákon 
o elektronických komunikacích, ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a také 
požadavků správce sítí. [17] 
Většina území zasahuje do ochranného pásma archeologického naleziště. Omezení a limity na 
budoucí výstavbu vzhledem k tomuto faktu, určuje Národní památkový ústav. 
Celé řešené území se nachází v ochranném pásmu vzletového a přibližovacího prostoru letiště. Je tedy 
nutné dodržet omezení týkající se maximálních výšek budov 100 m nad zemí.  
 
 
Obrázek 3: Výkres limit území, zdroj:[13] 
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6 Urbanistické řešení 
Při návrhu jednotlivých urbanistických řešení jsem postupoval ve spolupráci s platným územním 
plánem, technickými podklady a vyjádřeními od jednotlivých správců sítí technické infrastruktury 
a dalšími územně analytickými podklady. 
Po prvotních návrzích zhotovených od ruky a následně přenesených do elektronické verze, 
byly zhotoveny celkem tři varianty, které splňovali podmínky územní studie. Jednotlivé varianty se 
liší hlavně rozložením a propojením dopravní infrastruktury, velikostí parcel budoucí zástavby 
a počty jednotlivých parcel. 
6.1 Varianta A 
Při návrhu varianty A je počítáno s propojením severní a jižní části území.  Obě tyto části jsou 
propojeny komunikací, z níž jsou dále rozvětveny celkem čtyři slepé ulice. Veřejný prostor je 
situován v severozápadní části území na křížení tras vedení kanalizace a středotlakého plynovodu. 
 V severní části území se počítalo s přímou návazností na stávající komunikaci za 
předpokladu jejího zrekonstruování. Dále zde bylo uvažováno o parkovacích místech pro obyvatele 
nově vzniklé zástavby. Dopravní řešení této varianty bylo uvažováno jako obytná zóna s osmi 
metrovou komunikací sloužící i jako prostor pro pěší. 
Celkem bylo navrženo čtyřicet parcel pro zástavbu individuálním bydlením o celkové ploše 
30434 m2.  Severní parcely jsou odsunuty od stávající komunikace na šířku probíhajícího 
ochranného pásma nespecifikované kanalizace. 
Budoucí způsob odvodu dešťových vod z komunikací byl uvažován uličními vpusťmi do 
dešťové kanalizace, která by byla napojena na stávající nespecifikovanou kanalizaci, která probíhá 
přes severní část území a je vyústěna v nedalekém potoku Ščučí. 
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Obrázek 4: Výkres varianty A, zdroj [10] 
6.2 Varianta B 
V této variantě bylo uvažováno na kompletním propojením severní a jižní části území. Komunikace 
spojující tyto dvě části do tří kratších slepých ulic a jedná dlouhé slepé ulice na jejímž konci bylo 
zhotoveno obratiště tvaru “T”. 
Veřejný prostor je uvažován nad křižovatkou vedení kanalizace a středotlakého plynovodu. 
V jižní části potom na jedné z parcel vzniká věcné břemeno ochranného pásma sdělovacího vedení. 
Komunikace ulice Bažanova je v tomto návrhu rozšířena pouze do své poloviny. Dopravní 
řešení této varianty je jako obytná zóna s osmi metrovou komunikací sloužící i pro pěší. Sběrná 
parkoviště jsou uvažována v severní části s napojením na ulici Na Honech. Jako uklidňovací prvky 
dopravy zde slouží parkovací stání vložená do komunikací jednotlivých ulic. 
Celkem bylo navrženo 40 parcel o celkové ploše 30515 m2. 
Odvádění dešťových vod bylo uvažováno jako bodové s vyústěním dešťové kanalizace do 
stávající nespecifikované betonové trouby, ústící do potoka Ščučí. 
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Obrázek 5: Výkres varianty B, zdroj [10] 
6.3 Varianta C 
Hlavním parametrem této varianty je rozdělení řešeného území na dvě části. Severní část s celkem 
29 parcelami o celkové ploše 23650 m2. V této části bylo rozšířeno řešené území o komunikaci ulice 
Na Honech. Komunikace je rozšířena a vzniká zde i zelený pás. Hlavní veřejný prostor je situován 
v severozápadní části. V této části území je navržen prostor pro nádoby pro svoz odpadu. Tyto 
nádoby jsou uvažovány v podzemním provedení z důvodu přímé návaznosti jejich uložení na parcelu 
přilehlého rodinného domu. U celkem sedmi parcel na samotném vrcholu vzniká věcné břemeno 
ochranného pásma kanalizace s DN nad 500 mm. Toto vedení je v současné době nejspíše 
nevyužíváno, území se na tuto kanalizaci v tomto řešení nenapojuje. 
V jižní menší části řešeného území je celkem deset parcel o celkové ploše 7058 m2. Tyto 
parcely jsou navrženy s přístupem z ulice Bažanova, která je v této variantě rozšířena v celé svojí 
délce. Je zde uvažováno s menším veřejným prostorem zeleně v jihozápadní části s přímou 
návazností na sousedící cyklostezku na ulici Domanovská. 
Propojení těchto dvou částí řešeného území je pouze pomocí pěší komunikace. Pěší 
komunikace také spojuje centrální část s přilehlou cyklostezkou.  
Dopravní řešení obou těchto částí je pomocí obytné zóny s komunikací o šířce hlavního 
dopravního prostoru šest metrů, doplněnou o půl metrový bezpečnostní odstup vytvořený pomocí 
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malého zeleného pásu a přidruženého dopravního prostoru v podobě jeden a půl metru širokého 
zeleného pásu. Tento pás bude potom dále použit pro zachycení dešťových vod z komunikací. 
Plochy parkovacích stání sloužících jako uklidňovací prvky jsou vytvořeny ze 
zatravňovacích pojízdných panelů. Dešťové vody z komunikací v celé této variantě jsou 
zachycovány zelenými pásy, kde budou vytvořeny zasakovací rýhy. V případě intenzivního deště a 
zaplnění budou vsakovací rýhy opatřeny drenážním potrubím s vyústěním přes přepadovou šachtu 
do vsakovací galerie umístěné v západní části území. 
 
Obrázek 6: Výkres varianty C, zdroj [10] 
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7 Řešená varianta 
Jako nejvhodnější variantou byla zvolena varianta C. Vzhledem k rozdělení území na dvě části je 
zajištěno, že jednotlivé části nebudou dopravně přetíženy. Zároveň je území propojeno pěší 
komunikací. Základními podklady pro řešení dané varianty byl územní plán města Ostravy, a to 
textová i výkresová část. Dále potom vyjádření o existenci sítí technické infrastruktury jednotlivých 
provozovatelů a další územně analytické podklady. 
Dalším aspektem volby tohoto řešení je komplexní ohlédnutí na celý prostor a také 
sousedící prostory ulicí Na Honech, Domovská a Bažanova. Celková zastavěná plocha je 36544 m2 
z toho komunikace zabírají plochu 5836 m2. Je zde navrženo celkem 39 parcel pro individuální 
rodinou zástavbu. 
 
7.1 Parcely pro rodinné domy 
Podle územního plánu města je v lokalitě B216. Povolená zástavba rodinnými domy o maximální 
ploše 200 m2 a dvou pater s podkrovím. Celková zastavěnost jednotlivých parcel nesmí přesáhnout 
30 %. Veškerá zástavba musí tvořit a respektovat uliční čáru. Jednotlivé parcely jsou napojeny na 
nově vytvořené komunikace či rekonstruovanou komunikaci na ulici Na Honech 
Z daného návrhu vychází nárust přibližně 154 obyvatel. Základní škola v blízkosti lokality 
má dostatečnou kapacitu pro přijetí nových studentů. V blízkosti je také kompletní vybavení 
veřejných budov, restaurace, potraviny, úřad, pošta a podobné, což je vidět na výkresů č.01 až č.03. 
Limitujícím faktorem území je existence ochranného pásma archeologického naleziště, 
které zasahuje na většinu lokality. Vyobrazení tohoto ochranného pásma je na výkrese limit území, 
tedy na výkrese č.05. Tento fakt výskytu OP je dále zohledněn v návrzích a finančním propočtu 
stavby. 
7.2 Dopravní infrastruktura v lokalitě 
Lokalita B216 je lemována třemi komunikacemi. Ze severní strany je to komunikace na ulici Na 
honech. Tato komunikace je aktuálně v neuspokojivém stavu a pro budoucí využití daného území je 
nutná její úprava. Z tohoto důvodu bylo řešené území rozšířeno právě o prostor této komunikace. Na 
tuto ulici je přímo napojeno celkem sedm parcel a dále pak je na tuto ulici napojena komunikace 
sloužící pro severní část území. 
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Z jižní strany se území napojuje na ulici Bažanova. Současný stav komunikace je co se 
týká opotřebení vyhovující. Komunikace je ovšem úzká a proto je nutné její rozšíření směrem do 
prostoru navrhovaného území. Na komunikaci není přímo napojena žádná nově vytvořená parcela, 
slouží ale jako hlavní a jediný vjezd na řešené území z jižní strany. 
Ulice Domovská lemuje řešené území ze západní strany. Komunikace na této ulici byla 
zhotovena v místě starých tramvajových kolejí. V současné době je komunikace v plném rozsahu 
vyhrazena pro pohyb pěších a cyklistů. Na komunikaci ani přes ní se v řešeném území nesmí přejíždět 
motorovými vozidly a toto řešení je v návrhu respektováno a zachováno. Na cyklostezku je území 
napojeno celkem třemi body Ze severní strany je to přes pěší komunikaci ulice Na Honech, přes jižní 
stranu území je to potom přes rozšířenou komunikaci ulice Bažanova a posledním bodem napojení 
je chodník v centrální části území. 
7.2.1 Dopravní řešení 
Celé území je řešeno jako obytná zóna. Toto uspořádání řeší technický předpis TP 103 - Navrhování 
obytných a pěších zón. Návrh je také v souladu ČSN 73 6110. Na území je tedy povolen pohyb 
chodců po komunikaci. Bezpečnost provozu je zajištěna pomocí navržených uklidňovacích prvků. 
Dopravní řešení je zjevné z výkresu č.10. [16] 
7.2.2 Komunikace 
Komunikace v území je navrženo o celkovém dopravním prostoru osmi metrů. Hlavní šesti metrový 
dopravní prostor je z obou stran lemován bezpečnostními odstupy a zelenými pásy. Zelený pás o 
šířce 0,5 m slouží pouze jako bezpečnostní odstup. Druhý zelený pás o celkové šířce 1,5 m slouží 
také jako bezpečnostní odstup, ale zároveň také jako vsakovací prostor pro dešťové vody 
z komunikace a jako prostor pro sloupy veřejného osvětlení.  
Krátké slepé ulice nemají řešená obratiště na svých koncích, jsou to ulice v severní části 
území. Delší navržené ulice jsou doplněny o obratiště typu “T”. Komunikace je navržena dle 
technického předpisu TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací a jeho dodatku a úpravě. 
Řez se skladbou vozovky, vyobrazením hlavní dopravního prostoru a přidruženého dopravního 
prostoru je zřejmý z výkresu č.11. [26] 
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Obrázek 7: Detail obratiště tvaru "T", zdroj: vlastní zpracování 
7.2.3 Komunikace pro pěší 
Vzhledem k navržení území jako obytná zóna, slouží komunikace také k pohybu chodců a není tedy 
nutné navrhovat samostatné komunikace pro pěší.  
Samostatné komunikace pro pěší jsou navrženy pouze v místech napojení území na stezku 
pro pěší a cyklisty na ulici Domovská a pro propojení severní a jižní části řešeného území. Navržené 
chodníky jsou různých šířek a vždy zhotoveny z betonové dlažby. Svod vod z pěších komunikací je 
vždy do přilehlých zelených prostor. 
Pěší komunikace jsou navrženy v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. Šířka je vždy větší 
než 1,5m. Je vytvořena přirozená vodící linie pomocí obrubníků a povrch varovných a hmatových 
pásu je proveden z barevně kontrastních dlaždic s hmatovou úpravou. Sklon nájezdových míst je 
12,5 %. [27] 
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Obrázek 8: Detail napojení komunikace na chodník, zdroj: vlastní zpracování 
 
7.2.4 Dopravní značení 
Celé území je doplněno o svislé dopravní značení. Návrh značení je v souladu s technickým 
předpisem TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích. Navržené dopravní 
značení jasně vymezuje hlavní a vedlejší ulice a s dostačujícím předstihem informuje účastníky 
provozu. Seznam dopravního značení je patrný z tabulky č.02 - Dopravní značení a z výkresu č.10. 
[23] 
Tabulka 2: Dopravní značení, zdroj: vlastní zpracování 
Název dopravního značení Zkratka Počet v území 
Obytná zóna IP26a 2x 
Konec obytné zóny IP26b 2x 
Parkoviště IP11a 7x 
Zákaz vjezdu motorových vozidel B11 2x 
Hlavní pozemní komunikace P2 6x 
Dej přednost v jízdě! P4 5x 
Tvar křižovatky E2b 7x 
Slepá pozemní komunikace IP10a 7x 
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7.2.5 Parkování 
Každý majitel parcely v daném území musí mít zajištěný dostatečný počet parkovacích míst pro 
vlastní využití na své parcele. Pro případné návštěvy a podobné situace je v území navrženo celkem 
14 parkovacích stáních rozmístěných především v delších ulicích po dvou, na sebe navazujících 
prostor. Parkovací stání je navrženo dle technických předpisů TP 103 - Navrhování obytných a pěších 
zón a TP 153 - Zpevněná travnatá parkoviště. Stání jsou navržena ze zatravňovacích panelů, které 
přispívají vsakovacím podmínkám v lokalitě. Pakovací stání o rozměrech 2x 5,5 m x 2,0 m zároveň 
slouží jako uklidňovací prvek dopravy v území. Jejich přítomnost zmenšuji Hlavní dopravní prostor 
a nutí řidiče k opatrnější jízdě. Detail parkovacího stání je patrný z výkresu č.10. [24] [25] 
 
 
Obrázek 9: Detail parkovacího stání, zdroj: vlastní zpracování 
 
7.3 Technická infrastruktura 
Navržená technická infrastruktura je v lokalitě řešena v kompletním rozsahu. Vzhledem 
k přítomností a dostatečné kapacitě veškerých typů sítí TI, není nutné vybudovávat nové hlavní trasy. 
Napojení TI do řešeného území je z několika stran. Veškeré sítě technické infrastruktury jsou 
navrženy dle platných norem a vyhlášek a jejich poloha v území je patrná z výkresů č.09 a č.11. 
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Navrhování sítí TI se řídí normou ČSN 73 6005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 
[17] 
7.3.1 Splašková kanalizace 
Splašková kanalizace je v lokalitě ve správě společnosti OVAK a.s., nedílnou součástí návrhu bylo 
tedy vyjádření o existenci sítí technické infrastruktury od tohoto dotčeného správce. Vzhledem ke 
spádovým poměrům v lokalitě, není problém napojit nově navrženou síť splaškové kanalizace do 
stávající šachty v ulici Na Honech. Hloubka šachty je dostačující pro plynulý spád hlavní větve 
i přidružených větví splaškové kanalizace. Návrh kanalizace je zhotoven dle normy ČSN 75 6101 - 
Stokové sítě a kanalizační přípojky. Minimální sklon stoky je vypočítán dle tečného napětí. Pouze 
dvě parcely v severovýchodní části území jsou napojeny na stávající síť splaškové kanalizace, 
zbylých 37 navržených parcel bude připojeno na nové větve. [19] 
Splašková kanalizace je navržena z trub PVC minimální kruhové tuhosti SN8 o průměru 
DN250. Na větvích jsou navrženy také revizní betonové šachty, a to po maximální vzdálenosti do 40 
metrů, v místech změny směru, napojení boční větve a v místech změny sklonu. Umístění větví 
splaškové kanalizace je ve středu jízdního pruhu pro minimalizování pojezdu na poklopech 
kanalizace. Poklopy splaškové kanalizace jsou navrženy pro třídu zatížení D400. 
Severní částí území prochází nespecifikovaná kanalizace v betonovém provedení DN1500. 
Dle dostupných podkladů tato kanalizace nepatří společnosti OVAK, ale také ani dotázané 
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. a k její existenci se nikdo jiný 
nehlásí. 
7.3.2 Vsakování a dešťová kanalizace 
Je podmíněno, že vsakování v území musí řešit každý majitel pozemku na své parcele. Doporučeny 
jsou retenční nádrže se zpětným užíváním dešťové vody na pozemku s případným přepadem do 
drobných vsakovacích galerií. Jednotlivé pozemky nebudou napojeny na hlavní dešťovou kanalizaci. 
Veřejná dešťová kanalizace je v řešeném území nahrazena trativodním potrubím uloženým 
ve vsakovacích rýhách. Ty jsou situovány v 1,5 metru širokém zeleném pásu přidruženého 
dopravního prostoru a jsou tvořeny štěrkovým kamenivem o frakci 16/32 obaleným v geotextílii 
minimální hustoty 200 g/m2. Vsakovací rýha je o rozměrech 0,6 x 1,0 m. Samotné trativodní potrubí 
je navrženo z flexibilních celoperforovaných trubek PVC o průměru DN100. V místech křížení 
vsakovací rýhy s domovními přípojkami ostatních sítí technické infrastruktury, bude rýha 
v dostatečné šíři přerušena a trativod bude v tomto prostoru zhotoven z trubek PVC systému KG. Na 
trativodní síti jsou také navrženy revizní PE šachty s plastovými pochozími poklopy A15. Tyto 
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šachty jsou situovány pouze v zelených pásech. Trativodní potrubí je ve vsakovací rýze navrženo z 
důvodu jejího možného naplnění při intenzivních deštích. Potrubí vede přes přepadovou šachtu do 
uměle vytvořené vsakovací galerie z plastových bloků. Účinná plocha vsakování Avsak je 175 m2. 
Návrh vsakovací rýhy a vsakovací galerie je vytvořen dle ČSN 75 9010 - Vsakovací zařízení 
srážkových vod. Řez vsakovací rýhy je součástí výkresu č.11, detail vsakovací galerie je poté na 
výkrese č.12. [20] 
Provedením tohoto řešení práce s dešťovou vodou je zajištěna nezávislost řešeného území 
na dešťové kanalizace. Také díky tomuto řešení území nijak nebude narušovat stávající stav 
a podmínky podzemní vody v lokalitě.  
 
Obrázek 10: Výkres vsakovací galerie, zdroj: vlastní zpracování 
7.3.3 Plynovodní potrubí 
Západní částí území prochází plynovodní potrubí středotlakého plynovodu společnosti GasNet s.r.o. 
Provedení tohoto potrubí je z ocelových trub DN300. Napojení na stávající plynovod bude zhotoveno 
v centrální části území pod cyklostezkou ulice Domovská a připojení do řešeného území povede pod 
propojovací komunikací pro pěší. V území je poté navržená větevná síť středotlakého plynovodu o 
průměrech minimálně DN80 z materiálu PE. Vzhledem k navržení sítě jako STL je nutné, aby každá 
parcela měla na své přípojce regulátor tlaku. Návrh plynovodní sítě je podle ČSN EN 12007 
Zásobování plynem - plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně. [21] 
7.3.4 Zásobování elektrickou energií a sdělovací síť 
Správcem sítí elektrické energie je v lokalitě společnost ČEZ a.s. V severní a jižní části území, na 
ulicích Na Honech a Bažanova probíhají nadzemní vedení nízkého napětí. Právě vedení v jižní části 
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území na ulici Bažanova je nově vybudované s nedalekou novou trafostanicí, a proto bylo toto vedení 
nejvhodnějším místem napojení území na síť elektrické energie. 
Síť elektrické energie je v území navržena jako podzemní větevná o nízkém napětí. Na 
novou síť bude napojeno celkem 37 parcel, pouze dvě parcely v severovýchodní části území budou 
napojeny na stávající síť NN. 
Veřejné osvětlení je jedinou sítí technické infrastruktury s výjimkou drenážního trativodu, 
která je umístěna v přidruženém dopravím prostoru zeleném pásu. Přívod elektrické energie pro 
veřejné osvětlení je ze stejného napojovacího bodu jako pro síť NN. Osvětlení ulic poté zajišťují 
pouliční lampy rozmístěné souvisle území. 
Sdělovací optická kabel, který prochází pod komunikací ulice Domovská a ulice Bažanova 
je pod správou společnosti CETIN a.s. Napojení území je situováno shodně s elektrickou sítí v jižní 
části území z ulice Bažanova. Síť je zhotovena jako větevná z optického kabelu. 
7.3.5 Vodovod 
Lokalita je zásobována veřejným vodovodem ve správě společnosti OVAK a.s. Nejvhodnějším 
bodem napojení je vodovod v ulici Bažanova. Tento vodovod je zhotoven z PVC o průměru DN100. 
Vodovod je v řešeném území navržen jako větevná síť o průměru maximálně DN100 z materiálu PE. 
S výjimkou dvou severovýchodních parcel bude všech 37 zbývajících nově navržených parcel 
napojeno na tuto síť. Návrh vodovodního potrubí se řídí ČSN 75 5401 - Návrh vodovodního potrubí. 
[18] 
Na nově navržené síti veřejného vodovodu jsou navrženy také dva požární hydranty. 
Hydranty jsou v podzemním provedení a jejich vzdálenost od poslední nově navržené parcely pro 
individuální zástavbu rodinnými domy není větší než 200 m. Návrh se řídí normou ČSN 73 0873 - 
Požární bezpečnost staveb. [15]  
7.4 Veřejný prostor 
Nově navržený veřejný prostor je situovaný v přímé návaznosti na sousedící cyklostezku na ulici 
Domovská a je vytvořen v místě ochranného pásu středotlakého plynovodu. Prostor je rozdělen 
komunikací pro pěší na severní a jižní část. 
Menší jižní část veřejného prostoru zachovává stávající vzrostlou zeleň a doplňuje ji o pár 
stromů stejného charakteru. V tomto prostoru je navržena štěrková cesta s doplněním různých 
informačních a naučných tabulí. Štěrk bude uložen v cestě pomocí stabilizačních prvků pro 
zabezpečení proti jeho posunům a rozptýlení na sousední cyklostezku. Tato část veřejného prostoru 
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je kromě štěrkové cesty a vzrostlé zeleně navržena jako zatravněná plocha a může také sloužit pro 
odpočinek kolemjdoucích, nebo projíždějících cyklistů 
Severní rozlehlejší část je vytvořena v rozsahu 3866 m2 a je zde navržena štěrková cesta 
se stabilizačními prvky. Stávající vzrostlá zeleň je doplněna o nové kusy. Hlavním prvkem tohoto 
prostoru je nově navržené dětské hřiště. Dětské hřiště obsahuje několik laviček pro sezení, 
odpadkové koše a pouliční lampy. Nejzásadnějšími prvky jsou dva dětské hrady se skluzavkami, 
houpačky a prolézačky. Povrch dětského hřiště je navržen z měkkých gumových dlaždic vhodných 
pro tento účel. Tento povrch zajišťuje minimalizaci možných zranění uživatelů. Vzhledem 
k návaznosti na cyklostezku jsou u hřiště také navrženy stojany pro kola. Hřiště je navrženo pro 
kolemjdoucí a cyklisty s dětmi, ale převážně pro nové obyvatele navrženého území, a proto zde není 
navrženo občerstvovací zařízení. Detailně je hřiště popsáno na výkresu č.13. 
 
Obrázek 11: Detail dětského hřiště, zdroj: vlastní zpracování 
7.5 Hospodaření s odpady 
Svoz komunálního odpadu v lokalitě zajišťuje společnost OZO a.s. Území tak jak je navrženo je 
rozděleno na dvě části, severní a jižní. Severní rozsáhlejší část navrženého území je doplněna 
o prostor s kontejnery pro odvoz odpadu. Jsou zde navrženy podzemní kontejnery kvůli přímé 
návaznosti dané plochy na stavební parcelu. Podzemní kontejnery minimalizují vznikající zápach 
z odpadu a méně tak narušují život obyvatel v jejich blízkosti. Kontejnery jsou navrženy pro tříděný 
odpad tedy plasty, sklo, papír a bio odpad, ale také pro komunální odpad. Plocha je situována 
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u vjezdu do nově navrženého území z ulice Na Honech a její okolí je vydlážděno z betonových 
dlaždic. 
Jižní část nově navrženého území je menších rozměrů a není zde takový příliv nových 
obyvatel. Z tohoto důvodu je dostačující aktuální kapacita kontejnerů pro tříděný odpad u stávajícího 
městského úřadu na ulici Bažanova, z které je vjezd do jižní části nově navrženého území. 
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8 Finanční propočet 
Orientační finanční propočet je zhotoven ve dvou variantách. Varianta I zohledňuje orientační 
náklady na zasíťování řešeného území sítěmi technické infrastruktury a dopravní infrastrukturou, 
úpravou terénu vybudováním veřejného prostoru a ostatních přidružených ploch, ovšem bez 
samotného vybudování izolovaných rodinných domů a dvojdomku. Varianta II poté zohledňuje 
kompletní orientační řešení dané lokality společně s vybudováním jednotlivých objektů rodinných 
domů. 
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8.1 Orientační finanční propočet Varianta I 
Tabulka 3: Orientační finanční propočet, varianta I, zdroj: vlastní zpracování 
 
 
 
1809050
Stavební objekt MJ Počet MJ
Cena 
[Kč/MJ] Cena
Komunikace m2 4827 2950 14 239 650
Splašková kanalizace m 667 7430 4 955 810
Trativod m 698 4390 3 064 220
Vsakovací galerie ks 1 463824 463 824
Plynovod m 684 969 662 796
Vodovod m 659 3460 2 280 140
Požární hydrant ks 2 1058 2 116
Kabelové el. Vedení NN m 654 1271 831 234
Veřejné osvětlení m 696 1526 1 062 096
Sdělovací vedení m 660 553 364 980
Dětské hřiště ks 716 1660 1 188 560
Parkové úpravy m2 5013 362 1 814 706
Podzemní kontejnery pro 
svoz odpadu m3 30 175000 5 250 000
36 181 000
723 620
Oceňovaný subjekt MJ Počet MJ
Cena 
[Kč/MJ] Cena
Katalpa trubačovitá ks 5 3950 19 750
2 532 670
Oceňovaný subjekt MJ Počet MJ
Cena 
[Kč/MJ] Cena
Vynětí ze zemědělského 
půdního fondu m2 41205 4,2 173 061
41 440 000 KČ bez DPH
Není součástí návrhu
Celková orientační cena
VIII. Rezerva
7% ze ZRN
IX. Ostatní investice
X. Vyvolané náklady hrazené z investičních prostřeků
Není součástí návrhu
XI. Náklady hrazené z investičních prostředků
V II. Ostatní náklady
I. Projektové a průzkumné práce
5% ze ZRN
II. Provozní soubory
III. Stavební objekty
Základní rozpočtové náklady
IV . Stroje a zařízení
V . Umělecká díla
Není součástí návrhu
Není součástí návrhu
2% ze ZRN
VI. Vedješí náklady na umístění stavby
Není součástí návrhu
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8.2 Orientační finanční propočet Varianta II  
Tabulka 4: Orientační finanční propočet, varianta II, zdroj: vlastní zpracování 
 
6368000
Stavební objekt MJ Počet MJ
Cena 
[Kč/MJ] Cena
Domky izolované m3 13320 6495 86 513 400
Domkyrodinné 
dvoubytové m3 720 6480 4 665 600
Komunikace m2 4827 2950 14 239 650
Splašková kanalizace m 667 7430 4 955 810
Trativod m 698 4390 3 064 220
Vsakovací galerie ks 1 463824 463 824
Plynovod m 684 969 662 796
Vodovod m 659 3460 2 280 140
Požární hydrant ks 2 1058 2 116
Kabelové el. Vedení NN m 654 1271 831 234
Veřejné osvětlení m 696 1526 1 062 096
Sdělovací vedení m 660 553 364 980
Dětské hřiště ks 716 1660 1 188 560
Parkové úpravy m2 5013 362 1 814 706
Podzemní kontejnery pro 
svoz odpadu m3 30 175000 5 250 000
127 360 000
2 547 200
Oceňovaný subjekt MJ Počet MJ
Cena 
[Kč/MJ] Cena
Katalpa trubačovitá ks 5 3950 19 750
8 915 200
Oceňovaný subjekt MJ Počet MJ
Cena 
[Kč/MJ] Cena
Vynětí ze zemědělského 
půdního fondu m2 41205 4,2 173 061
145 384 000 KČ bez DPH
VII. Ostatní náklady
I. Projektové a průzkumné práce
5% ze ZRN
II. Provozní soubory
III. Stavební objekty
Základní rozpočtové náklady
IV . Stroje a zařízení
V . Umělecká díla
Není součástí návrhu
Není součástí návrhu
2% ze ZRN
VI. Vedješí náklady na umístění stavby
Není součástí návrhu
Není součástí návrhu
Celková orientační cena
VIII. Rezerva
7% ze ZRN
IX. Ostatní investice
X. Vyvolané náklady hrazené z investičních prostřeků
Není součástí návrhu
XI. Náklady hrazené z investičních prostředků
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9 Závěr 
Cílem dané bakalářské práce bylo zhotovení územní studie území B216 v katastrálním území 
Hrabová města Ostrava. Hlavními cíli bylo navržení vhodného urbanistického řešení, navržení sítí 
technické infrastruktury a dopravní infrastruktury. Dále také navržení veřejného prostoru 
a hospodaření s odpady. 
Prvotním předpokladem řešení bylo seznámení se s daným územím. Po osobním 
obhlédnutí lokality a pořízení fotodokumentace. Byla započata práce s aktuálním územním plánem 
města Ostrava. Ten plochu B216 určuje jako plochu k zastavění s doporučením zástavby pro bydlení 
v rodinných domech a odůvodněně potom ostatní zástavbou. Postupně byli obeslání správci sítí 
technické infrastruktury v lokalitě kvůli jejich vyjádření k existenci sítí TI.  
Po zkompletování veškerých podkladů byla zahájena práce na výkresech, jenž znázorňují 
situaci v dané lokalitě, a to zejména výkresy širších vztahů a výkres limit území. Základním 
stavebním kamenem pro tvorbu těchto výkresů bylo katastrální mapa území Ostrava Hrabová. Dle 
těchto výkresů je patrné, že lokalita má dostatečnou občanskou vybavenost a nebude tedy problém s 
přílivem nových obyvatel. 
Bylo vypracováno množství drobných náčrtů urbanistického řešení dané lokality B216 
a dále potom byly do konkrétní podoby zhotoveny celkem tři varianty. Varianty odpovídají 
urbanistickým požadavkům v daném území. Jako nejvhodnější variantou byla zvolena varianta č.3 
a to především díky řešení lokality jejím rozdělením na dvě části a zamezení tím průjezdnosti skrz 
řešené území a vytvořením celkově klidnějšího prostředí. 
Dále zpracovávaná varianta urbanistického řešení přináší celkem 37 nových parcel pro 
zastavění izolovanými rodinnými domy a také dvě parcely pro dvojdomek. Celkový nový přísun 
obyvatel je odhadem 156 osob. Díky dobré dopravní dostupnosti lokality a nedaleké průmyslové 
zóně je uvažováno s dostačujícím zájmem o tento typ zástavby. 
Pro vybranou variantu byl dále vytvořen koordinační výkres s rozvržením jednotlivých sítí 
technické infrastruktury s důrazem na řešení dešťových vod. Území je navrženo bez možnosti 
připojení na dešťovou kanalizaci, a proto je tedy nutné, aby každý majitel pozemku řešil dešťovou 
vodu na své parcele. Dešťové vody ze zpevněných ploch komunikací jsou svedeny do navržené 
vsakovací rýhy a dále potom do podzemní vsakovací galerie v místě veřejného prostoru. Nutnou 
součástí tohoto výkresu bylo i navržení místa pro hospodaření s odpady, kde byly navrženy podzemní 
kontejnery pro tříděný i komunální odpad. 
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Doprava v řešeném území je zvolena pro obě části, jak severní, tak i jižní, pomocí obytné 
zóny. Je tedy uvažováno s volným pohybem chodců po komunikaci. Pro zklidnění dopravy v území 
bylo zejména přistoupeno k jeho rozdělení, dále potom k tomu přispívají parkovací stání, která 
vstupují svým tělem do komunikace a vytvářejí tak překážku, u které je nutné dbát na vyšší opatrnost 
jízdy. Samotný výkres dopravního řešení je doplněn o detaily parkovacích stání, navržených obratišť 
a přechodu pozemní komunikace na komunikaci pro pěší. Dále jsou na něm uvedeny navržené 
dopravní značky a potřebné rozhledové trojúhelníky. 
Při návrhu veřejného prostoru v území bylo uvažováno s jejím bezprostředním napojením 
na cyklostezku na ulici Domovská. Veřejný prostor byl navržen především jak odpočinková plocha 
pro uživatele cyklostezky a jako prostor pro rodiny s dětmi z navržené lokality. Hlavní dominantou 
je dětské hřiště s množstvím dětských atrakcí. 
V neposlední řadě byl zhotoven orientační finanční propočet ve dvou variantách. Celková 
orientační cena řešené varianty i s výstavbou rodinných domů činí 145 384 000 KČ bez DPH. 
Řešené území nevykazuje žádný závažný budoucí problém. Jedinými pohoršujícími 
okolnostmi jsou vedení technické infrastruktury křižující řešené území, a to především 
nespecifikované kanalizace neznámého správce, která vytváří na severních parcelách věcná břemena. 
Případnou pohoršující skutečností je také výskyt ochranného pásma archeologického naleziště na 
většině řešeného území. Na tyto fakty byl při tvorbě jednotlivých návrhů kladen dostatečný zřetel. 
Bakalářská práce byla zpracována v na sebe navazujících částech textové a grafické části, 
přičemž textová část řeší danou problematiku především slovně a obsahuje různá odůvodnění 
řešeních, ke kterým bylo přikročeno a grafická část obsahuje výkresovou dokumentaci řešených 
oblastí. Při jejím zpracovávání jsem vycházel z nabitých znalostí během studia, odborné literatury 
a konzultacích s odborníky v dané problematice. 
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